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 INTISARI  
Penelitian mengenai Identifikasi Kebutuhan RTH Publik ini dilakukan di 
Wilayah Perkotaan Boyolali.Tujuan dari penelitian ini untuk(1) identifikasi titik 
RTH publik yang selanjutnya akan dijadikan kawasan prioritas sebagai RTH 
publik yang berkelanjutandan (2) menganalisisKebutuhan RTH publik di Wilayah 
Perkotaan Boyolali yaitu luas RTH publiknya yang ada dengan luas Wilayah 
Perkotaan Boyolali dan kebutuhan terhadap jumlah penduduknya.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode survei. Metode survei bertujuan untuk menggambarkan 
kebutuhan akan ruang terbuka hijau pada Wilayah Perkotaan Boyolali. Untuk 
pengambilan sampelnya sendiri peneliti menggunakan metode random sampling 
yang artinya teknik penentuan sampel dilakukan dengan landasan berpikir bahwa 
semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama dipilih sebagai 
anggota sampel. Analisis untuk mendapatkan hasil yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis spasial yaitu dengan menggunakan software Sistem 
Informasi Geografis yang berfungsi untuk mengidentifikasi RTH Publik yang 
telah ada.  
Hasil dari penelitian ini didapat Luas RTH Publik Wilayah Perkotaan 
Boyolali adalah sebesar 477,88 Ha atau sekitar 11% dari luas Wilayah Perkotaan 
Boyolali 4.248,85 Ha. Sehingga kebutuhan RTH Publik berdasarkan luas 
wilayahnya masih kurang 9%, dimana untuk luas minimal RTH Publik adalah 
20%. Kebutuhan RTH Publik Wilayah Perkotaan Boyolali menurut jumlah 
penduduk pada tahun 2014 adalah 2,38 Ha atau sekitar 0,056% dari luas Wilayah 
Perkotaan Boyoali, untuk proyeksi penduduk pada tahun 2034 kebutuhan RTH 
Publiknya adalah sebesar 2,7 Ha atau sekitar 0,063% dari luas wilayahnya. 
Berdasarkan kebutuhan RTH Publik untuk jumlah penduduknya masih 
mencukupi. 
 










Research on the identification of green open space public needs is done in 
the urban Boyolali. The purpose of this study for (1)the identification of points of 
public green open space which would then be used as a priority area of public 
green open space sustainable and (2) analyzing the need for public green open 
space in cities Boyolali vast green open space that is available to the broad public 
urban area Boyolali and needs of the population.  
The method used in this research is to use the survey method.. 
Determination ofthe field surveyusingstratified samplingmethodbasedonland 
units.Survey method aims to illustrate the need for open green space in the urban 
area Boyolali. Taking samples for its own research using random sampling 
method, which means sampling technique is done by grounding think that all 
members of the population have the same chance as a member of the sample 
selected.Analysis to obtain results that are used in this study is that spatial analysis 
using Geographic Information System software that serves to identify the existing 
green open space public.  
Results from this study obtained broad green open space public urban area 
Boyolali amounted to 477.88 hectare, or approximately 11% of the total area is 
4248.85 hectare arban Boyolali.So the need for public green open space based on 
the vast territory still less 9%, which for the minimum area of green open space 
public is 20%.The Needs of green open space public urban area Boyolali by 
population in 2014 was 2.38 hectares, or approximately 0.056% of the total area 
urban Boyoali.for projected population in the year 2034 needs public green open 
space is 2.7 hectares, or approximately 0.063% of the total area. 
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